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O presente trabalho ainda está em desenvolvimento, trata-se de uma revisão bibliográfica e 
tem como objetivo refletir sobre a importância da família no processo educativo da criança. A 
família possui papel importante no processo de socialização, formação de valores e 
aprendizagem das crianças, sendo assim pode-se dizer que ela enquanto instituição social 
possui 4 funções principais, que são: física e biológica, econômica, social e cultural e afetiva e 
espiritual. Ou seja, deve garantir a sobrevivência e proteção, socialização, instrução e 
educação e um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança. Dentro deste contexto é 
preciso considerar que tanto a escola quanto a família são responsáveis pela transmissão de 
normas e valores para a formação do indivíduo. Sendo assim, elas devem trabalhar juntas 
visando o desenvolvimento, crescimento e aprendizagem. Partindo do princípio que a função 
da família é educar e da escola ensinar, os pais precisam ter consciência de suas 
responsabilidades e assumir suas funções de acompanhar, estimular e se fazerem presentes na 
vida escolar de seus filhos. Conclui-se que a família precisa assumir suas responsabilidades e 
que sua participação contribui para o desenvolvimento, aprendizado e formação das crianças, 
e que sua ausência na vida escolar pode atrapalhar o desenvolvimento e aprendizagem do 
aluno por se sentirem desamparados ou que não possuem importância para seus pais. 
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